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OBILJEŽEN DAN ZAŠTITE NA RADU U HRVATSKOJ
Približavanjem Hrvatske EU zaštita na radu 
dobiva na značenju ne samo kao socijalna ka-
tegorija već i ekonomska kategorija, a to ujedno 
predstavlja civilizacijski stupanj razvoja cjeloku-
pnog društva. U tom smislu su u sklopu postoje-
ćih mogućnosti provedene određene aktivnosti, 
posebice na usklađivanju legislative sa zakonima 
i propisima EU-a, što je sada pri kraju s obzirom 
na pregovore na području 19.
Obilježavajući Dan međunarodne komemo-
racije za poginule radnike na radnom mjestu i 
Dan zaštite na radu u RH djelujemo u tom smje-
ru. Treba istaknuti da je 14. puta odana dužna 
počast poginulim kolegama na radnom mjestu.
Počelo je 1989. godine u Kanadi i SAD-u kao 
Dan tuge, a nastavilo se kao internacionalni dan 
28. travnja 1996. godine u UN-u na inicijativu 
Internacionalne konfederacije slobodnih sindi-
kata (UCFTU) i Komisije UN-a za održivi razvoj 
(CSD). Komemoracija se održavala u 14 zemalja 
1996. godine, a sada ih je preko 120 zajedno sa 
RH.
Ove godine u organizaciji SSSH i Nacional-
nog vijeća za zaštitu na radu organiziran je tje-
dan zaštite na radu sa ciljem da se senzibilizira 
javnost za probleme zaštite na radu, i to:
21. travnja 2009. u Osijeku•  organiziran 
je okrugli stol s temom Zaštita na radu s 
posebnim težištem na djelatnost poljo-
privrede. Okruglom stolu prisustvovali su 
svi bitni subjekti za zaštitu na radu te TV 
i novine. To okupljanje u Osijeku posta-
je tradicionalno jer se tu okupljamo već 
drugi puta.
22. travnja 2009. u Splitu u brodogradi-• 
lištu održan je, također, okrugli stol s te-
mom Zaštita na radu u brodogradnji s po-
sebnim osvrtom na azbest. Okrugli stol je 
izazvao dosta interesa među novinarima 
i svim subjektima iz zaštite na radu u toj 
regiji.
23. travnja 2009. u Saboru RH•  po prvi puta 
je organiziran okrugli stol s temom Zašti-
ta zdravlja i sigurnost radnika na radnom 
mjestu kojem su prisustvovali predsjedni-
ci saborskih odbora za socijalnu politiku i 
gospodarstvo (g. Kunst i g. Hebrang) i svi 
članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na 
radu te članovi Gospodarsko-socijalnog 
vijeća i drugi.
27. travnja 2009. u Ministarstvu gospo-• 
darstva, rada i poduzetništva po drugi 
puta održan je središnji skup u organiza-
ciji Vlade RH i Nacionalnog vijeća za za-
štitu na radu pod radnim naslovom Stanje 
zaštite na radu u RH. Izlagali su redom:
-  Sonja Padovan Janković,  predsjednica 
Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
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 • Krešimir Telebec, Hrvatska udruga  
   poslodavaca
Nacionalni program zaštite na radu•  - So-
nja Padovan Janković, Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na 
radu.
28. travnja 2009. u zgradi SSSH•  održana 
je Međunarodna komemoracija za pogi-
nule radnike na radnom mjestu uz sudje-
lovanje svih bitnih subjekata u zaštiti na 
radu i zaposlenih u SSSH.
Sa skupom u SSSH zaokružili smo aktivnosti 
oko Dana zaštite na radu u RH i Međunarodne 
komemoracije za poginule radnike na radnim 
mjestima. Uz spomenute aktivnosti gotovo svi 
regionalni predstavnici Gospodarsko-socijalnog 
vijeća održali su svečane sjednice s navedenim 
temama. 
Boris Jureša, glavni savjetnik za zaštitu na radu
Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Zagreb
-  Damir Jakuš, predsjednik Gospodar-
sko-socijalnog vijeća
-  Ivica Mudrinić, član Izvršnog odbora 
HUP-a
-  Jadranka Kosor, potpredsjednica Vlade 
i ministrica obitelji, branitelja i među-
generacijske solidarnosti  i dopredsjed-
nica Gospodarsko-socijalnog vijeća
-  Stanje i problemi u području zaštite 
na radu - Nenad Puljić, Državni in-
spektorat 
-  Profesionalne bolesti u Republici Hr-
vatskoj – Marija Zavalić, Hrvatski za-
vod za zaštitu zdravlja i sigurnost na 
radu
-  Procjena opasnosti
 • Boris Jureša, Savez samostalnih             
   sindikata Hrvatske
